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редставлен универсальный эффективный препаративный способ получения мономеров γ-
замещенных полиамидных ДНК-миметиков на основе производных L-аланина и глицина. В 
результате исследования были синтезированы цитозин- и аденинсодржащие целевые 
мономеры и показана возможность использования в  их синтезе как аллильной, так и 
метильной С-терминальных защитных групп на примере цитозинсодержащих производных. 
Universal efficient preparative approach for obtaining of γ-substitued polyamide DNA-mimics on the base of 
L-alanine and L-glycine derivates was presented. As result of research cytosine and adenine-containing final 
monomers were synthesised. It was found that both allyl and methyl C-terminal protecting group can be used in 
the synthesis as example of cytosine-containing derivates. 
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Полиамидные миметики нуклеиновых кис-
лот (ПАНКМ), более известные как пептидно-
нуклеиновые кислоты (aeg-ПНК) [1], нашли 
широкое применение в различных областях 
физико-химической биологии. В частности, на 
основе ПАНКМ/аeg-ПНК предложены и реали-
зованы технологии биосенсеров и микрочипов, 
системы для селективного расщепления нуклеи-
новых кислот, определения генетических мута-
ций и др. [2–4]. 
В работe Ли с сотр. [5] продемонстрированы 
интересные свойства хиральных ПАНКМ, со-
держащих метильный заместитель в γ-поло-
жении, на основе L-аланина. Эти миметики 
нуклеиновых кислот образуют в растворе 
правозакрученные спирали (по данным КД- и 
ЯМР-спектроскопии) и способны к более проч-
ному и селективному связыванию с комплемен-
тарными участками нуклеиновых кислот по 
сравнению с α-ПАНКМ и классическими не-
заряженными ахиральными аeg-ПНК. Еще одно 
интересное свойство γ-замещенных ПАНКМ – 
это способность к вытеснению из дуплекса ДНК 
одной из цепей при действии одноцепочечной 
γ-ПАНКМ. Эти свойства представляют интерес 
из-за возможного потенциального использо-
вания этих веществ (γ-ПАНКМ) в качестве 
молекулярных инструментов в ДНК-диаг-
ностике, геномике и биотехнологии. В этой 
связи актуальной является разработка универ-
сальных технологичных методов синтеза хи-
ральных γ-замещенных ПАНКМ на основе L-
аланина. С одной стороны, эти методы синтеза 
должны обеспечивать высокую эффективность 
и региоселективность процессов, с другой сто-
роны, стратегия и тактика применяемых вре-
менных и постоянных защитных групп, а также 
выбранные методы конденсации должны обес-
печивать отсутствие рацемизации в процессе 
синтеза. 
В проведенных ранее работах было пока-
зано преимущество реакции Мицунобу перед 
реакцией восстановительного N-алкилирования 
при создании псевдопептидного фрагмента [6, 
7]. Также предложенные ранее синтезы предпо-
лагали последовательную конденсацию псевдо-
пептидов с карбоксиметилированным производ-
ным гетероциклов. Другой более общий и уни-
версальный способ представлен на схеме. 
Ключевой стадией является региоселективное 
алкилирование защищенного гетероцикла бром-
ацильными производными 8, 9. Этот подход 
был ранее реализован нами при получении 
цитозинового мономера, содержащего бензилза-
щищенный карбоксиэтильный заместитель в α-
положении [8]. Таким образом, одна из задач 
исследования состояла в синтезе мономеров γ-
ПАНКМ на основе L-аланина через универсаль-
ный путь алкилирования защищенных гетеро-
циклических оснований бромацильным произ-
водными 8, 9 (схема). 
Для синтеза ахиральных аeg-ПАНКМ обыч-
но используют метильную или этильную защит-
ные группы на С-конце, удаляемые в щелочных 
условиях [9]. В случае α-хиральных ПАНКМ 
применение таких защитных групп ограни-
чено, поскольку возможна рацемизация в усло-
виях их удаления. Для синтеза хиральных γ-
ПАНКМ, за исключением специальных случаев 
[10], метильная защитная группа нашла свое 
применение, но до сих пор в литературе нет 
экспериментального подтверждения, что основ-
ные условия удаления этой группы не влияют 
на оптическую частоту продуктов гидролиза 
целевых мономеров γ-ПАНКМ. 
П 
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Поэтому мы осуществили получение цито-
зинсодержащего мономера 13 хиральных γ-
метилполиамидных миметиков нуклеиновых 
кислот с использованием как аллильной [11], 
так и метильной защитных групп на С-конце, 
для последующего сравнения величин углов 
оптического вращения продуктов, полученных 
в ходе удаления этих защитных групп. 
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Ключевыми интермедиатами в синтезе γ-
метилсодержащего мономера ПАНКМ являют-
ся оNBS-защищенные псевдопептиды 4, 5, 
которые были получены конденсацией по Ми-
цунобу аминоспирта 1 и соответствующих 
орто-NBS-производных аминокислот 2, 3 с вы-
ходами 80 и 78% соответственно. Для удаления 
орто-нитробензолсульфонильной использовали 
5-ти-кратный избыток тиофенола и 2-х-кратный 
избыток K2CO3 в ацетонитриле. Реакция про-
текала в течение 15 ч. Свободные псевдопеп-
тиды 6, 7 вводили в реакцию ацилирования с 
бромацетилбромидом в присутствии ТЕА. 
Бромацильные производные 8, 9 выделяли с 
помощью колоночной хроматографии, выходы 
составили 85 и 73% соответственно. Алкилиро-
вание Cbz-защищенного цитозина [12] бром-
ацильными производными 8, 9 проводили в 
ДМФА с использованием карбоната цезия. В 
реакции алкилирования Cbz-защищенного аде-
нинабромац ильным производным 9 ис-
пользовали гидрид натрия. Полностью защи-
щенные производные мономеров 10, 11 и 12 
были очищены с применением колоночной 
хроматографии, выходы составили 64, 50 и 67% 
соответственно. Структуры полностью защи-
щенных цитозин- (10, 11) и аденинсодержащих 
(12) мономеров подтверждали данными 1Н-
ЯМР-спектроскопии. 
Метильную защитную группу в соедине-
ниях 10, 12 удаляли в щелочных условиях в 
смеси EtOН/H2O (1:2, 30 мл), содержащей 1 мл 
концентрированного 2 М NaOH. Целевые моно-
меры 13, 14 выделяли с помощью колоночной 
хроматографии. Удаление аллильной защиты с 
карбоксильной группы в соединении 11 про-
водили в мягких и нейтральных условиях с 
помощью палладиевого катализатора – тетра-
кис(трифенилфосфин)палладия [Pd(PPh3)4] [13]. 
Реакцию проводили в тетрагидрофуране в ат-
мосфере инертного газа при комнатной темпе-
ратуре. В присутствии [Pd(PPh3)4] аллильный 
остаток с эфиров переносится на N-этиланилин 
в течение 30 мин, о чем свидетельствовали 
данные ТСХ. Мономер 13 был также выделен с 
помощью колоночной хроматографии. 
Соединения 13, 14 были охарактеризованы 
методом 1H-ЯМР-спектроскопии, а также для 
образцов мономера 13 были определены углы 
оптического вращения. Последние оказались 
одинаковыми в случае использования обоих 
методов удаления С-концевых защитных групп 
-OMe и -OAll и равны αD20 = 4о.  
Таким образом, реализован универсальный 
путь синтеза мономеров γ-ПАНКМ и получены 
γ-метилсодержащие цитозиновый и адениновый 
мономеры. Также на основе этих эксперимен-
тальных данных можно с уверенностью утверж-
дать, что использование метильной защитной 
группы в ходе синтеза мономеров γ-ПАНКМ не 
влияет на оптическую чистоту целевых продук-
тов. Ее использование является более предпо-
чтительным, чем аллильной защиты, вследствие 
ее более низкой стоимости и меньшего коли-
чества стадий, необходимых для блокировки 
карбоксильной группы. 
 
Экспериментальная часть 
В работе использовались следующие реак-
тивы и растворители: тиофенол, триэтиламин, 
N-этиланилин, бромацетилбромид, тетракис-
(трифенилфосфин)палладий (Acros, Бельгия); 
диэтилазодикарбоксилат (40% раствор в 
толуоле) (TCI, США); PPh3 (Merck, Германия). 
Остальные реактивы и растворители марки х.ч. 
и ч.д.а. отечественного производства. Следую-
щие растворители были очищены перед ис-
пользованием: тетрагидрофуран (дважды пере-
гоняли над КОН и непосредственно перед 
реакциями над LiAlH4), ацетонитрил, хлорис-
тый метилен, ДМФА (перегоняли над фталие-
вым ангидридом в вакууме. 
Спектры 1Н-ЯМР полученных соединений 
регистрировали при 25°С на импульсном Фурье-
спектрометре Bruker MSL-200 (Германия) с 
рабочей частотой 200 МГц и Bruker MSL-400 
(Германия) с рабочей частотой 400 МГц в 
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CDCl3 и DMSO-d6. Константа спин-спинового 
взаимодействия (J) приведена в Гц.  
Углы оптического вращения измеряли на 
поляриметре Optical activity limited AA-55 series 
polarimetr. 
Протекание реакций контролировали с 
помощью ТСХ на пластинках Silica gel 60 F254 
(Merck, Германия). Вещества на пластинках 
обнаруживали в УФ-свете (254 нм), опрыски-
ванием 0.5% раствором нингидрина в этаноле с 
последующим нагреванием, насыщенным раст-
вором перманганата калия с последующей от-
мывкой в воде. 
Колоночную хроматографию при атмосфер-
ном давлении проводили на сорбенте Silica gel 
60 (0.040-0.063 мм) (Merck, Германия). 
Растворители удаляли на ротационном ваку-
умном испарителе (20 мм рт. ст.). Вещества 
сушили в высоком вакууме масляного насоса 
(0.5 мм рт. ст.). 
α-Аллиловый эфир N-[(трет-бутилокси-
карбонил)-аминоизопропил]-N-(орто-нитро-
бензолсульфонил)-глицина (4). К охлажден-
ному до 0оС раствору 1.28 г (4.28 ммоль) α-
аллилового эфира N-(орто-нитробензолсуль-
фонил)глицина (2), 0.50 г (4.28 ммоль) N-
(трет-бутилоксикарбонил)изопропаноламина 
(1), 1.12 г (2.85 ммоль) трифенилфосфина в 70 
мл ТГФ по каплям, в атмосфере инертного газа 
добавляли 0.75 г (4.28 ммоль, 1.20 мл) DEAD 
(40% раствор в толуоле) в течение 3 мин. Через 
1 ч реакционную массу нагревали до комнатной 
температуры и перемешивали в течение 12 ч в 
отсутствие газа. Растворитель удаляли, полу-
ченное масло сушили в вакууме масляного 
насоса, растворяли в смеси 20 мл абсолютного 
диэтилового эфира и 7 мл гексана и выдержи-
вали 12 ч при 4ºС. Трифенилфосфиноксид от-
фильтровывали. Продукт выделяли с помощью 
колоночной хроматографии в системе гексан-
этилацетат, 1:1 и сушили в вакууме масляного 
насоса. Выход: 1.35 г (69%). Rf 0.42 (гексан –
этилацетат, 1:1). 1Н-ЯМР-спектр (CDCl3, δ, 
м.д.): 8.10 (1Н, m, аром.); 7.9 (1Н, m, аром.); 7.71 
(2Н, m, аром.); 6.10 ( 1Н, t, HN-SO2); 5.8 (1Н, m, СН2-
СН=СН2); 5.21 (2Н, m, СН2-СН=СН2); 4.5 (2Н, q, 
СН2-СН=СН2); 4.11 (2Н, q, NH-СН2-); 1.41 (9Н, s, 
С(СН3)3); 1.19 (3Н, d, СН3). 
α-Метиловый эфир N-[(трет-бутилокси-
карбонил)-аминоизопропил]-N-(орто-нитро-
бензолсульфонил)-глицина (5) получали ана-
логично соединению (4) исходя из 18.2 г (85.65 
ммоль) α-метилового эфира N-(орто-нитро-
бензолсульфонил)-глицина (3), 10 г (57.10 
ммоль) N-(трет-бутилоксикарбонил)изо-пропа-
ноламина (1), 22.2 г (85.65 ммоль) трифенил-
фосфина и 39 мл (85.65 ммоль) DEAD (40% 
раствор в толуоле) в 250 мл ТГФ. Выход: 27 г 
(85%). Rf 0.6 (гексан-этилацетат, 1:1). 1Н-ЯМР-
спектр (CDCl3, δ, м. д.): 7.1 (4H, m, o-NBS-); 4.6 
(1H, s, NHBoc); 4.2 ( 2H, m, α-CH2); 3.8 (1H, s, γ-
CH-);3.55 (3H, d, -OCH3); 3.35 (2H, m, β-CH2); 
1.35 (9H, d, Boc); 1.05 (3H, m, CH3). 
α-Аллиловый эфир N-[(трет-бутилокси-
карбонил)аминоизопропил]-глицина (6). К 
раствору 0.5 г (1.09 ммоль) α-аллилового эфира 
N-[(трет-бутилоксикарбонил)-аминоизопро-
пил]-N-(орто-нитробензолсульфонил) глицина 
(4) в 10 мл ацетонитрила при интенсивном 
перемешивании и охлаждении до 0°С добавляли 
0.23 г (1.641 ммоль) карбоната калия и 0.45 г 
(4.06 ммоль, 416 мкл) тиофенола. Через 15 мин 
охлаждение убирали и перемешивали 5 ч при 
комнатной температуре. Растворитель удаляли, 
остаток растворяли в 10 мл диэтилового эфира 
и промывали 20% раствором лимонной кислоты 
(5×5 мл). Водный слой промывали диэтиловым 
эфиром (1×15 мл), доводили рН до 7.0 добав-
лением твердого карбоната калия и экстра-
гировали хлористым метиленом (4×10 мл). 
Органическую фазу сушили Na2SO4, раствори-
тель удаляли. Полученное масло хроматогра-
фировали на колонке (25×350 мм) в системе 
гексан – этилацетат, 4:6. Растворитель удаляли, 
масло сушили в вакууме масляного насоса. 
Выход: 164 мг (55%). Rf 0.69 (гексан – этилацетат, 
4:6). 1Н-ЯМР-спектр (CDCl3, δ, м.д.): 5.91 (1Н, m, 
СН2-СН=СН2); 5.31 (2Н, m, СН2-СН=СН2); 4.62 (2Н, 
q, СН2-СН=СН2); 3.47 (2Н, q, NH-СН2-); 2.61 (2Н, d, 
СН2 -NH); 1.47 (9Н, s, С(СН3)3); 1.12 (3Н, d, СН3). 
α-Метиловый эфир N-[(трет-бутилокси-
карбонил)-аминоизопропил]-глицина (7) по-
лучали аналогично из 3.5 г (9.4 ммоль) α-
метилового эфира N-[(трет-бутилоксикарбо-
нил)-аминоизопропил]-N-(орто-нитробензол-
сульфонил)-глицина (5), 1.9 г (13.7 ммоль) карбо-
ната калия и 3.8 г (3.6 мл, 34.50 ммоль) тиофенола в 
100 мл ацетонитрила. Выход: 1.08 г (53%). Rf 0.70 
(гексан – этилацетат, 4:6). 1Н-ЯМР-спектр 
(CDCl3, δ, м.д.): 4.75 (1H, s, NHBoc); 3.77 (1H, t, γ-
CH-); 3.77 (3H, t, -OCH3); 3.42 (2H, m, α-CH2); 2.65 
(2H, m, β-CH2); 1.88 (1H, d, -NH-); 1.46 (9H, s, 
С(СН3)3); 1.15 (3H, m, CH3). 
α-Аллиловый эфир N-[(трет-бутилокси-
карбонил)-аминоизопропил]-N-бромацетил-
глицина (8). К раствору 1.61 г (6.59 ммоль) α-
аллилового эфира N-[(трет-бутилоксикарбо-
нил)-аминоизопропил]-глицина (6) в 45 мл 
хлористого метилена добавили 1.25 мл (7.1 
ммоль) триэтиламина. Через 10 мин к смеси 
добавили 1.45 г (7.1 ммоль) бромацетилбро-
мида. Через 4 ч растворитель удаляли, получен-
ную смесь растворяли в 100 мл этилацетата и 
последовательно промывали водой (2×40 мл), 
раствором лимонной кислоты (2×20 мл), 
концентрированным раствором KHCO3 (2×20 
мл) и рассолом (2×20 мл). Органическую фазу 
сушили Na2SO4, растворитель удаляли, а про-
дукт хроматографировали и сушили в вакууме 
масляного насоса. Выход 1.70 г (73%). Rf 0.41 
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(гексан – этилацетат, 4:6). 1Н-ЯМР-спектр 
(CDCl3, δ, м.д.): 5.9 (1H, m, -CH2CH=CH2); 5.3 
(2H, m, -CH2CH=CH2);  4.7 (9H, s, BocNH); 4.3, 
3.86 (2H, d, α-CH2-); 4.3, 3.81 (2H, d, β-CH2); 3.5 
(1H, m, γ-CH-); 1.3 (9H, s, Boc); 1.5 (3H, d, γ-CH-
CH3). 
α-Метиловый эфир N-[(трет-бутилокси-
карбонил)-аминоизопропил]-N-бромацетил-
глицина (9) получали аналогично соединению 
(8) из 1.18 г α-метилового эфира N-[(трет-
бутил-оксикарбонил)-аминоизопропил]-глици-
на (7), 0.73 мл триэтиламина, 1.18 г бромаце-
тилбромида в 45 мл хлористого метилена. 
Выход 1.42 г (85%). Rf 0.54 (гексан – этилацетат, 
3:7). 1Н-ЯМР-спектр (CDCl3, δ, м.д.): 4.3, 3.86 (2H, d, 
α-CH2-); 4.3, 3.81 (2H, d, β-CH2-); 3.8 (3H, m, -OCH3); 
3.5 (1H, m, γ-CH-); 1.3 (9H, s, С(СН3)3); 1.5 (3H, d, γ-
CH-CH3).  
α-Метиловый эфир N-[(трет-бутилокси-
карбонил)-аминоизопропил]-N-[(N4-бензил-
оксикарбонил)-цитозин-1-илацетат]-глицина 
(10). К раствору 1.007 г (4.1 ммоль) N4-бензил-
оксикарбонилцитозина в 25 мл ДМФА добав-
ляли 1.057 г (5.5 ммоль) Cs2CO3. Через 15 мин к 
суспензии добавляли раствор 1 г (2.74 ммоль) α-
метилового эфира N-[(трет-бутилоксикарбо-
нил)-аминоизопропил]-N-бромацетилглицина 
(9) в ДМФА. Через 24 ч растворитель упа-
ривали, полученное масло растворяли в 50 мл 
этилацетата и промывали водой (2×20 мл) и 
рассолом (2×10 мл). Органическую фазу суши-
ли Na2SO4, растворитель удаляли. Продукт вы-
деляли с помощью колоночной хроматографии 
и сушили в вакууме масляного насоса. Выход 
980 мг (64%). Rf 0.70 (этилацетат). Т. пл. 98-
101°С. 1Н-ЯМР-спектр (DMSO-d6, δ, м.д.): 7.7 
(1H,t, CytH6); 7.3 (1H, t, CytH5); 4.7 (2H, s, α-
CH2); 3.8 (2H, m, β-CH2); 3.4 (1H, m, γ-CH-); 1.4 
(9H, s, Boc); 1.2 (3H, d, γ-CH-CH3).  
1Н-ЯМР-спектр (CDCl3, δ, м.д.): 7.7 (1H,t, 
CytH6); 7.3 (1H, t, CytH5); 5.9 (1H, m, -
CH2CH=CH2); 4.7 (2H, m, -CH2CH=CH2); 4.35 
(2H, s, α-CH2); 3.6 (2H, m, β-CH2); 3.4 (1H, m, γ-
CH-); 1.4 (9H, s, Boc); 1.3 (3H, d, γ-CH-CH3). 
α-Аллиловый эфир N-[(трет-бутилокси-
карбонил)-аминоизопропил]-N-[(N4-бензил-
оксикарбонил)-цитозин-1-илацетат]-глицина 
(11) получали аналогично соединению (10) из 
0.74 г (3.0 ммоль) N4-бензилоксикарбонил-
цитозина, 1 г (2.55 ммоль) α-аллилового эфира 
N-[(трет-бутилоксикарбонил)-аминоизопро-
пил]-N-бромацетилглицина (8) в 25 мл ДМФА. 
Выход: 0.75 г (52%). Rf 0.5 (этилацетат – 
метанол, 9:1). Т. пл. 85-87°С. 
α-Метиловый эфир N-[(трет-бутилокси-
карбонил)-аминоизопропил]-N-[(N4-бензило-
ксикарбонил)-аденин-9-илацетат]-глицина 
(12). Дисперсию 0.08 г (1.6 ммоль) NaH в 
минеральном масле промывали гексаном и 
добавляли раствор 0.5 г (1.1 ммоль) N4-(бензил-
оксикарбонил)-аденина в 10 мл ДМФА. Через 
10 мин к смеси добавляли раствор 0.62 г (1.1 
ммоль) α-метилового эфира N-[(трет-
бутилоксикарбонил)-аминоизопропил]-N-бром-
ацетилглицина в ДМФА. Через сутки 
растворитель удаляли, полученное масло 
растворяли в 15 мл этилацетата и промывали 
водой (2×5 мл) и насыщенным раствором NaCl 
(2×5 мл). Органическую фазу сушили Na2SO4, 
растворитель удаляли. Продукт выделяли с 
помощью колоночной хроматографии и сушили 
в вакууме масляного насоса. Выход 0.78 г 
(74%). Rf 0.47 (хлористый метилен – метанол, 
9:1). Т. пл. 93-95°С. 1Н-ЯМР-спектр (DMSO-d6, 
δ, м.д.): 8.1 (1H,s, AdeH2); 7.9 (1H, s, AdeH8); 7.3 
(5H, m, CH2Ph); 5.6 (1H, s, NHBoc); 3.77 (1H, t, 
γ-CH-); 3.77 (3H, t, -OCH3); 3.42 (2H, m, α-CH2); 
2.65 (2H, m, β-CH2); 1.42 (9H, s, С(СН3)3); 1.2 
(3H, m, CH3). 
N-[(трет-Бутилоксикарбонил)-аминоизо-
пропил]-N-[(N4-бензилоксикарбонил)-цито-
зин-1-илацетат]-глицина (13) 
 
Метод А 
0.50 г (0.94 ммоль) α-метилового эфира N-
[(трет-бутилоксикарбонил)-аминоизопропил]-
N-[(N4-бензилоксикарбонил)-цитозин-1-илаце-
тат]-глицина (10) растворяли в 30 мл смеси 
EtOН/H2O (1:2), содержащей 1 мл 2 М NaOH. 
После перемешивания в течение 2 ч раствор 
был отфильтрован и подкислен до pH 3 добав-
лением 4 М HCl. Продукт выделяли фильтра-
цией и очищали колоночной хроматографией и 
сушили в вакууме масляного насоса. Выход 
0.24 г (49%). Rf  0.83 (хлористый метилен – 
метанол, 9:1). Т. пл. > 250°С. 1Н-ЯМР-спектр 
(DMSO-d6, δ, м.д.): 7.9 (1H, t, CytH5); 7.4 (5H, m, 
CH2Ph); 7.0 (1H, t, CytH6); 6.8 (1H, d, BocNH); 
5.2 (2H, s, CH2Ph); 4.8, 3.9 (2H, m, CH2CO); 4.6, 
3.9 (2H, m, CH2CO); 3.0 (1H, m, γ-CH-); 1.35 
(9H, s, Boc); 1.0 (3H, m, γ-CH-CH3). αD20 = 4о. 
 
Метод Б 
0.4 г (0.72 ммоль) α-аллилового эфира N-
[(трет-бутилоксикарбонил)-аминоизопропил]-
N-[(N4-бензилоксикарбонил)-цитозин-1-илаце-
тат]-глицина (11) растворяли в 5 мл ТГФ в 
атмосфере инертного газа. Последовательно 
добавляли 0.4 мл N-этиланилина и 0.09 г (0.07 
ммоль) [Pd(PPh)3]4. Реакционную смесь при пе-
ремешивании по каплям добавляли в гексан (70 
мл). Осадок отфильтровывали с помощью на-
садки для обратного фильтрования. Продукт 
выделяли с помощью колоночной хромато-
графии и сушили в вакууме масляного насоса. 
Выход 0.27 г (70%). αD20 = 4о.  
N-[(трет-Бутилоксикарбонил)-аминоизо-
пропил]-N-[(N4-бензилоксикарбонил)-аде-
нин-1-илацетат]-глицина (14) получали анало-
гично соединению (13) по методу А из 500 мг α-
метилового эфира N-[(трет-бутилоксикарбо-
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нил)-аминоизопропил]-N-[(N4-бензилоксикар-
бонил)-аденин-9-илацетат]-глицина. Выход: 240 
мг (49%). 1Н-ЯМР-спектр (CDCl3, δ, м.д.):  8.6 
(1H,s, AdeH2); 8.3 (1H, s, AdeH8); 7.4 (5H, m, 
CH2Ph); 6.7 (1H, s, NHBoc); 5.4 (1H, t, γ-CH-); 
3.8 (2H, m, α-CH2); 3.4(2H, m, β-CH2); 1.42 (9H, 
s, С(СН3)3); 1.0 (3H, m, CH3). 
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